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Abstract. This thesis deals with quasi-random test sequences and methods of their generation. The advantages of quasi-random 
sequences over pseudo-random sequences are also shown.
Квазислучайные тестовые последовательности 
могут иметь широкое применение в образовательном 
процессе, в частности при дистанционном обучении.
В общем случае различные методы тестирования 
направлены на нахождение неисправностей, неточно-
стей, дефектов за приемлемый промежуток времени. 
Для достижения максимального эффекта при реше-
нии данных задач могут применяться квазислучай-
ные тесты, в основе которых лежат квазислучайные 
тестовые последовательности. Последовательность 
неслучайных чисел называется квазислучайной, если 
ее можно использовать в реализации алгоритма Мон-
те-Карло вместо случайных последовательностей [1]. 
За счет таких последовательностей уменьшается вы-
числительная погрешность и увеличивается скорость 
сходимости при тестировании [2]. Это достигается 
при помощи большей равномерности по сравнению 
с псевдослучайными величинами.
Для визуальной демонстрации большей равно-
мерности квазислучайной последовательности точек 
по сравнению с псевдослучайной последовательно-
стью, обычно рассматривается двухмерное простран-
ство в виде единичного квадрата. Это пространство 
равномерно делится на подквадраты. Так, например, 
квадраты на рисунках 1 и 2 равномерно разбиты на 
64 подквадрата, и на них нанесены 64 квазислучай-
ные точки ЛПτ-последовательности [3] и 64 псев-
дослучайные точки соответственно. Из приведенных 
рисунков видно, что в каждый подквадрат попало 
ровно по одной квазислучайной точке, в то время как 
для псевдослучайных точек равномерное заполнение 
подквадратов не выполняется.
Рисунок 1 – Множество квазислучайных точек 
в двухмерном пространстве
Рисунок 2 – Множество псевдослучайных точек 
в двухмерном пространстве
Основными методами генерации квазислучайных 
тестовых последовательностей являются: метод Кор-
пута, метод Халтона, метод Соболя, модифицирован-
ный метод Соболя.
Наиболее эффективными являются последователь-
ности Соболя, так как структура квазислучайных пос-
ледовательностей Соболя максимально равномер но 
распределяет тестовые воздействия по всему прост-
ранству входных наборов, что очевидно позволит 
достичь большей их покрывающей способности по 
отношению к типовым входным тестовым наборам [4]. 
Факт максимально равномерного распределения тес-
товых воздействий позволяет увеличить значение 
традиционных мер оценки качества тестов, а имен-
но вероятности обнаружения тестом ошибок, совер-
шенных студентом во время выполнения задания.
Подводя итог, можно сделать вывод, что использо-
вание метода Соболя позволит с большей эффективностью 
оцени вать знания студентов, обучающихся дистанционно.
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